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Layout 125 students take part in a midterm on the lawn in North California and the Spill community . 
Off
-campus roundup 




By Todd A. Haynes, 
Jill McLaughlin 
and Sylvia






















Fraternity and sorority 
houses 
suffered some structural
 damage, as 
did Spartan Stadium 
and  the 
Monterey County Center in Salinas. 
Most of 
thc damage at Spartan 





 camc Itmse 
and several 
chunks of 
concrctc fell from the 
newest
 portion of thc stadium, 
according to Lawrence 
Fan, sports 
information director. 
Horizontal and vertical 
hairline  
cracks were also found near thc 


























Stadium  was 
"fine,"
 according to 
Mark Wilson, 
assistant  general 
manager  of thc 
facility. The 
SJSU  socccr team 
played its 
Thursday  night game 
on 
the field. 
The tennis courts escaped 
unscathed, according to John 
Hubbell, men's tennis cowh. 
"They still 
seem
 to be in decent 
shape,"
 he said. "I didn't notice any 
ncw 





 seem any 
wider."
 
Spartan Village was left 
unharmed, except for the loss of 
electrical powcr anti phone service.
 
No scrious problems 
wcrc 
rerxmed at SJSU's aviation &pan-
ment facilities, located at San Jose 
Intemational Airport. 
Students at the Monterey County 
Center  in Salinas, a satellite campus 
of
 SJSU, wcrc to bc back in class 
Monday.
 However, last Tuesday's 
earthquake will cause a delay 
in
 the 
center's relocation plans. 
The 
campus
 had been scheduled 
to move into a new location Nov. I, 
but the earthquake caused a phone 
system installment in the recently 
lea.sed building to be postponed. 




 held in junior high and high 
school classrooms and at Harmed 
Community  College. 
"(The opening) might 
be
 delayed 
a wcck, but it's just a minor 
delay,"
 
said Donna Zicl, assistant director of 
the 
center.  
Ziel inspected the campus's new 
facility early Friday morning and 






er Tuesday night when power was 






 to offer each 
other 
support  and to watch news 
reports on 







Tau Omega, wcrc in the 
mid-
dle of 
their annual philanthropy 



















By odd A. 
Ila,ries  
Daily  staff 
writer
 





been only. slightly 





Two events have been 
canceled.





 because. of the eanhquAe 
and rain-
storm that 

























woman  ot the 
Homecoming
 committee. "les 

















event  this week. 
"It has 





























contest.  planned 
tor 
Monday in the An Quad, was 
changed 
to Tuesday'













food  dnve 
will he 




and  anyone 





 to the sanely
 shov. 
Thursday  night 
in 






"The San Jose Food Bank 
is 
involsed
 in a relict
 effort 
tor  the victims ot the earthquake in Santa Coy.'" 
she said. 
'The remaining events liir the week will go as 
scheduled  




 will he mild all week in front of 







 fund-raiser Mr Home 
coining Week 
 
Food volt he served by. 







 with all proceeds going 
to the host mg:int/awns.
 
 Fifty
 numbered football% will he 
hidden around cam 
pus. and 
student%













 heing $200. There 
will
 he 1110 other hidden footballs without 
number..  which are 
not good
 for pnies 
 Thursday night's candy show 
in the Student Union 
Ballroom will pnwide entertainment from skits 
to lip-syncs, 
and admission is one can of food. 
 Friday night there will he a 6:30
 p.m. yellfest. fol-
lowed  
hy
 a Frank 
Joseph
 coneen  in the 
Student Union Ampi-
theatre. The event
 will be free of charge If it rains. the yel-
hest may be moved into the Student Union Rallmorn. 
Anderson said. 
 
lite week will end with the popular Homecoming tail-
gate party
 at Spartan Stadium. to begin
 at 10:30 a.m. before 
the 1:30 p.m. football game.
 The A.S.. along with KSJS. 




















services  entended 
II) Anne Dujinin it. 




ing their services in an et ft 
in to 
alleviate 
traffic nightmares  
faced hy SJSU 
stu-
dents 
who  commute  trom
 Santa 
Cruz 





Santa  Cm/ 'Transit 
and  
CalTrain are working together 
to pro-
vide alternative ways of commuting to 
work and 
school. according to a 
memo  
sent to Bay Area transportation coordi-
nators
 by Angela Cooke of the Santa 
Clara County Transponation Agency. 







coordinate  car 
pisils for
 employees  and
 students 
who 
lise in Santa (rti, 









 calls front students 
and v. riting down 
names," Todd said. 
The university







Joe Watson  




























 estimate for 
earthquake  
damage
 to SJSU 
campus  fa-
cilities is 







 I kvelopment and
 Op-
erations.
 said Tuesday 
In 
addition
 to repairs needed on the 
main 
campus.  the 
univer.ity
 will spend 
soine 54.9 million to 
demolish  and re-








Monterey and Santa Crw. 
Last 
Wednesday.  after SJSU 
build-
ings were inspected. officials
 estimated 
repair 





million.  acconling 
to 
Joanne 












 campus by licensed
 structural 
engineers on Saturday. Qayoumi said. 
In "the heat of the moment" imme-
diately after the






tually were because 
of the mess caused 
inside the buildings. he 
said. 
The cleanup later in the week re-
sealed less damage then originally 
thought, Qayounti said. 
The new cost pmjection 
include%
 
only. damage to facilities  such as ar-
chitectural.  mechanical. electrical and 
special problems  and does not take 
into account equipment damages. he 
said.
 
Originally. Duncan Hall was thought 
to have suffered structural damage, hut 
closer inspection revealed no such dam-
age. 
Qayounti  said. 
The cost of repairing non-structural 
damage in Duncan Hall is estimated at 
See ESTIMATE. page 
7 




have  the insurance to 
cover  lia-
bility Mr them.
 she said. 
But even
 before last week'grquake,
 
15 employees
 benefited  front a 
van pool 
arranged by 
Traffic  & Parking Opera-
tions.
 Todd said. and depaoment offi-
cials are working 
with the San Jose 
Uni-













to car pool may 
contact the park-




 at 924-6556. 
Santa Cry, 
Transit  is running a direct 
line to 
downtown  San Jose and to the 
San Jose 
CalTrain  Station from the 
for-
mer 
location  of Santa's Village 
in Scotts 
'alley. Service 
began  Tuesday. 
Buses will leave 



























fate  of the citics 
in which they are located, area uni-




 were in San
 Francisco, 
Santa 
Cruz  and Santa Clara. 
At 
California  State 
University, 








 closed, as 
is 




 of public 
affairs.  
Verducci Hall,
 the 15 -story resi-
dence hall that
 houses morc than
 
700 students,
 has been closed 
because of 
probkms  with the 
water 
system, 
Kraut  said. 
Accommodations  have 
been 
found 




 will be 
closed
 for an 
undetermined  
time." 
'The library has been found structu-
rally sound hut will he closet!
 for several 
days while the 
staff puts hooks hac.k on 
















working  it) reorganire since 
Thursday, she said. 











 remains on 
the air Oct 
17. Page 3 
Flain awaits returning 
students.  Page 3 
Father finds missing 
SJSU student. Page 5 


































































need  our 
effort 
Just when we thought the state 
of
 race 
relations on campus was improving, 
some-
thing like a 
sociology  class poll on racial 





found,  among other 
things, that 21 percent of students
 polled 
believe that intelligence is 
linked  to race. 
Only 57 percent of students believed 
that dating someone of an opposite race 
would  be "socially acceptable,"
 even 





Nearly half of the people 
surveyed  
said that they were disadvantaged by their 
race and 62 percent of those polled said 
they've
 been victims  of 
discrimination.
 
These are very sad statistics, espe-
cially at 
a university that has avoided many 
of
 
the racial explosions 
that  have hit Stan-
ford University and the University of Cali-
fornia, 
Berkeley.  
They also come at a 
time
 when many 
positive cultural projects are being imple-
mented  at SJSU. 
Several black students 
held the first -
ever black graduation on campus at  the end 
of last semester 




faculty members and 
students have banded together to hold 
fundraisers in 
support of scholarships for 
Latino
 students. 
And the Equal Opportunity Program. 
which gives students of all races 
extra  help 
in getting though college life, just cele-
brated its 20th birthday. 
These  are important elements toward 





way  to go. 
For 
such
 programs to have full effect. 
personal attitudes must
 change. 
But this won't happen unless campus 
clubs, Greek organizations and the admin-
istration initiate programs that include stu-
dents of all ethnic backgrounds. These pro-
grams could be established for the explicit 
purpose of supporting racial harmony. 
Minority -group organitations on 
campus
 should  
also attempt
 to commu-
nicate with non -minority group students. 
Racial unity cannot come
 about with 
the flick of a switch. It will take a great 
deal of time and work from all segments of 
the university. 
Attitudes and biases only change 
gradually with 
education  and experience. 











of thc Spartan Daily deals 
almost 
exclusively
 with the 
massive





 product of a week of tireless work by 
the  Daily's reporters, editors 
and  photographers on 
a quest to kccp the 
university  community informed 
about 
this
 natural disaster. 
Thc Daily published four 
editions since the 7.0 
temblor. 
Thc first edition was produced the night
 and 
follow morning of the 
quake at the homc of onc of 
thc Daily's advisers. 
The sccond 
issuc, which hit thc stands last 
Thursday, was put together at San 
Jose
 City 
College with a computer system provided by the 
school's newspaper, City College Times. 
On Friday, the Daily wa.s allowed back into its 
Wahlquist Library North 
ncwsroom.  A two -page 
Monday edition was created that day and on thc 
weekend.  
The Daily staff then produced a 
special
 10 -page 
earthquake
 





















our  main computer 
system,
 which 












Sports arc back. 






































It is funny how our 
universe  is such a 
small place. 
()n my way 
home  the other day. I ran 
into my old frierx1
 Szpitersum who 
has 
just come back
 to earth with his 
new 
wives for 




 Szpitersum is from a planet 
out of our 
universe, he is very interested 
in earth's 
news  and innovations and 
has 
told me that
 he always looks 
forwanl to 
visiting the
 ''hlue planet." 
()ceans 
and manne life fascinate him 
and he is 
always in awe at how much 
variety our 
planet  has to offer. 
In the course 
of our conversation. it 
didn't take
 me kmg to notice that some-
thing  was bothering Szpitersum. 
My alien friend
 seemed to be unable 
to 
understand  humans' new envinm-
mental 




 that he thought war 
pretty disturbing. 
As his space ship 
wa.s
 descending. 
Szpitersum  noticed that 
the
 hole in the 
ozone layer was getting bigger and re-
ported
 to me that a complete 
loss  of 
such a protective
 screen would mean a 
disastrous 
destruction  of animal and 
plant 
life on our planet. 
I laughed. 
How 






which is associated 
with the depletion of 
the ozone layer, is much 
cheaper than 
the production of safer. alternative pmd-
ucts.  





 Szpitersum's flying saucer wa.s 
landing
 off the coast of 
California.  his 
family  heard shrieking sounds. 
LAmking out of the multiple square 
windows. they observed tuna fishermen 
hauling live dolphins through power 
blocks, crushing them to death. 
Szpitersum








long as he was
 here. 
'How  silly," I told him. 
My tnend was unaware that recent 
amendments to the 
Marine  Mammal 
Protection Act 
permitted  the United 
States and foreign nations
 to kill 375.-
000
 dolphins in the 
next  five years in 
order to boost up 
the fishing industry. 
In spite of 
all my advice. Szpitersum 
refused to reconsider
 and come eat a 
tuna salad at my place. 
His stupidity and absentmindedness 
seemed to have no boundary and he 
continued to show his lack of under-
standing of the bigger. berter issues in 
human life. 
Fnghtened of the 
fishemien, his fam-
ily fled and landed
 north in Prince Wil-
!ham Sound 
on
 the coast of Alaska. 
Tbe 
weather
 was not km bad and they 
decided to 
spend the rest of the day
 
playing on the 
beach. 
But as 
a result of the Exxon 
Valdez's  
oil spill last summer, when Szpiter-
sum's wives started rearranging some 
nmks to come up with a comfortable
 
place to sit, they became glued to the 
gravel. 
Two of them within minutes were af-
fected by a 
purple  rash which persists 
today. 
Szpitersum was outraged. He would 
not put up with any of my logical expla-
nations and was starting to think abOilt 
cancelling all future trips to earth. 
But things only got worse when 
I 
mentioned
 that the tmpical rain forest of 
Brazil was undergoing
 drastic changes. 
I, of course, did 
all  I could to show 
Szpitemum how much this 
would  boost 
up
 the Brazilian economy and how 
many new BMWs could be sold to 
the 
average 
citizen  as a result of this benefi-
cial 
replanning.  
He left. disgusted. 
I followed him down the street, be-
lieving that maybe something 
could be 
done to keep him coming here. 
But he brushed me  off and said. 
"In 20 years no 
(me will want to live 





















 in fnmt of 
the camera 
Some
 tearful. all 
solemn.  With 
maudlin 












instead  at 
the shelter; 
bucket  hngadiers















 all of 
a sudden with 
love to-
ward 
their fellow nnen and 
women.  
There is talk 
ot
 donating 




 will be no 
revelry  until after 
a memorial 
service.
 they all agree.
 A moment of 
silence at 5:04 
p.m.  the 
first 
day the World 
Senes  resumes. 
The teams will 




 amount of 





collecting  canned 
garban-
zos and tomato  
Nude.  





ity in a new 
and opjurtune 
cnsis. This 
follows  on relief 
ship-




-Aid. feed  
shipments  
from 







 the whales 
on
 the beach. 




a third world 
country
 to largess. 
We send 
our dues to 
the disaster 
of
 the month 
club  and 
gel
 hack a 
warm
 glow of 
self-nghteousness
 that 
will  sustain 
us for a 
while.  until
 the next








will  sustain us for
 quite a while. 
It was 
close  to home. 
Most  affected were 
"us" and not 
"them."  It 
was  easy to give 
a little for a 
moment.  
But 
next week. inexorably. we 
will  
retum  to our com-
fonable 
places, our lives
 of free choice,
 our sushi 
dinners,  
and eanhtone decks 
overlooking the 




repaired  out of sight. 




 a Nicaraguan family 
of
 four for a decade. will 
once
 again 
sit peacefully in our driveways.
 
Can we 
he unaware of how our rich, 
Westem  lives cre-
ate suffering
 for the millions unseen, 
against which the in-
conveniences
 of the quake's homeless 
seem a triviality, and 
the 
deaths just a one day 
tally  fmm the single remote
 third 
world  region. 
th 
perhaps we don't 
want  to be aware of 
this, and of 
our 
contnbution  to it. Our sometimes 
and painless altruisms 
get 
us from Christma.s to Christmas
 without having to re-
member.  To rerneber all the time
 would require real sacrifice 
and not just periodic charity fixes. 
I think we need these disasters for 
our own sanity. Not 
cataclysms, hut manageable 
ones  that can be patched up with 
a few billion or so. and 
covered
 by a 25 cent gas tax payable
 
by one -in -a -car 
commuters
 between Santa Cruz and San 
Jose 
out of S80,000 two-income households. 
Without them. our 
own psychic seismic pressure
 be-
comes 
unbearable  and we seek relief 
anywhere.  
Adopt a dolphin; raise cashfor the link girl
 who fell in 
the well: find a bird 
with a bmken wing and nurse 
it back to 
health. For who could 
remain sane if we faced 
the reality of 
real suffering in the world









R.A.s did their job 
Editor.
 
As one of the 53 SJSU Housing 





 Dujrnovic, a Daily staff wnter, for 
mentioning the work that we put  in after the Tuesday earth-
quake. I, for one. was not plea.sed with the way several Daily 
photographers displayed themselves. streaking around off -
limit areas. and back -talking those of us were positioned in 
front of the building. 
We were there to protect the residents and the public 
from possible gas leaks and unsafe structures. nor to burden 
those 
who  wished to contact
 family and friends. 
It should be understood that all resident advisors and 
Housing staff were put on 24 -hour duty thmugh Friday, kept 
away from our loved ones, to he prepared for aftershocks and 
to help out any itsidents who needed our support. 
We. Resident Advisors. are pmud of our superior reac-
tions and training that helped SJSU deal with the "Quake of 
'89. ' 













































































































































































































































































































































































































































 the press he 
didn't give 
a damn about the 
World Series, 
just about the 
people 
involved  with the 
quake. 





wasn't  alone. 
In the 
South Bay, we 
saw  round-the-
clock efforts of mayors to help earthquake
 
victims and restore cities. 
We even saw the swift action of a 
concerned President 
George
 Bush in the 
releasing of funds for the areas struck 
by
 
that area which he declared a disaster. 
We saw Red Cross workers setting up 
shelters for the newly homeless. Rescue 
crew workers were at every damaged site. 
We saw Cal -Trans 
workers  struggling to 
make the roads safe 
again.  
And




citizens  who selflessly
 donated 
whatever  they 
























 but they 
had one 






































 as a whole:




















































































































































































































































































































































































































food  and 
clothing  drive
 will he 
held 
in front
 of the Student Union on 
weekdays,
 
































 to Mary Ann Rosso. 
Students  are encouraged to 
donate  
clothing, 
canned lurid and 
other  non-
perishable







be pnwided on how 
students can 
receive credit by enrolling in courses 
that involve












A set of new dates has been selected 
for 
the  Student Union 20th Anniversary 




The event will he held March 15 and 
16. 
The dates were appnwed by the 
Student Union house committee 
Tuesday, 
Oct.  17 
before 
the 7.0 
earthquake abruptly ended the meeting. 
The  celebration, originally scheduled 
for this week, was temporarily called 
off after the 
committee  in charge of the 
Lekbration 
had  trouble kicating
 limner 









dedicated to care 
During the week of (kt. 23-27, fire 
car -care checks are being offered in 
hrmor
 of National
 Car C'are 
Month  by 
the Amencan Lung Association
 and the 





 2200Car owners will he able to 
shop  whik trained professionals do their 
diny work. 
The test, conducted 
by
 C'SAA 
technicians, will include a check of a 
car's 
fuel economy. fluid levels, tire 
pressure and lights. 
After the test is 
completed.
 the owner 
will receive
 a record of the car's results. 
Regular 
car  tuneups help make
 a car 
safer and
 more efficient, according to 
the 





 air  pollution. 
About 40 percent of all air 
pollution  
is caused by motor vehicles, 
association 
officials said. But 
vehicles  that are well -
tuned produce smaller aniounts of 
caitxm naonoxide and other 
gases 
harmful to the envinmment. 
The checkups will be conducted on a 
first -come
-first -served ba.sis at 
Fastridge  
Mall  on Oct. 25 from 10:(X) a.m. to 4 
p.m. and at the El Pa.seo 
Shopping  
Center on 
Oct.  26-27 from 10:(1) a.m. 
to 4 
p.m.  




at local center 
The  San Jose 
Jammers,
 the newest 
franchise in the 
Continental  Basketball 
Association.  will hold 
tryouts







 will he held at 7:30 p.m. 
at the Olinder
 Community 
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Mille Claus. Sandra 
eresa Hudeau  Daily staff 
photographer  
Students
 load donated 














torrential  rain 
that
 tell on S.ISU 






a monsoonlike burst, water fell 
from the 




time it rains, we have 
to rake 
out 
leaves from the 
gutters to prevent
 
flooding,"  said 
Hideo  Masuda, 
SJSU groundsman. 
The gutter in front
 of the Engineering 
Building 
became  clogged. 
causing 
minor 
flooding.  Aside from 
that, how-
ever, 





commute  from San  Mateo,"
 said 
William Chan,
 a junior majoring in en-
gineering, "so the rein made traffic a  lot 
worse.''
 
Students, having no classes to attend. 
were
 scarce on the drenched campus. 
but those who came 






 was affected 
by the 
storm,
 though. Parking 
officials  just 
maintained
 high visibility 
because  no 












































The effects of a 7.0 
earthquake  
left several arca radio stations 
unable to broadcast
 for several hours 
last
 Tuesday. 
"The KAT," KATD, 95.3 FM in 
Los Gatos, was
 off the air for19 
hours. KSCU,
 103.3 FM, in Santa 
Clara 
wasn't hcard from for two 
days.
 
But SJSU's collegiate station, 
KSJS, 90.7 FM, 
was still playing 
music and 
providing  crucial infor-
mation to the community.
 
The station went off the air 
when 
the  quake hit but came right track on 
within 10 minutcs, according 
to 
Marc Oxoby, a 19 -year
-old  sopho-
more who was 
the disc jockey when 
the temblor 
struck.  After the quake 
subsided,
 KSJS instantly 
became an 
information center,  Oxoby said.
 
"We had a TV 
hooked  up and 
radios going," 
said
 Oxoby. "Wc 
called 





Patrol), the lire 
department,  anyone 






 on it and 
broadcasted
 it." 
The University Police 
While






































radio  staff 
to stay.
 
"We  told 
them 
that  we 
were the
 
only  ones 
on the 



















primary  concern was to 
stay on the air." he said. 
KSJS 
increased its news cover-
age, offering updatcs every 20 
min-
utes and news briefs after every 
other song played, vanRhee said. 
The 
managcr  also sent out peo-
ple to the campus 
equipped  with 
tape dccks for live interviews. 
"It was amazing to see people 
working together," said vanRhce. 















 17 were 
printed.  Please 
submit










 and staff 
organizations  
al no charge 
Forms may be 
picked
 up at the 
Spartan Daily
 office, Wahlquist
 Library North. 




-in items will be accepted 
The deadline is noon The 
Daly
 will attempt to 
enter 
each
 'tern a day before
 the event as 
well  
as 
















































Luncheon.  noon 
Business













 talents. 2 30 
pm SU Guadalupe





























































































































Anonymous:  Meeting. noon, 
Campus Christian













 Association: Meeting 5-30 p.m., 
A 
S.





Club:  Training Ride 






















onentahon,  12 30 pm 
SU Cos-
tanoan 
Room.  Call 
924-6016
 
Career Planning and Piscianent Cen-
ter:On-campus interview program 
onenta-
tion. 1 30 
pm.SU  Guadalupe




 Studies Department: 


























WEDNESDAY  NIGHT 9 
PM
-CLOSE 
BLACK ANGUS - 






ANGUS - 1011 Blossom 
Hill  Reed  . 























Morrison ready for challenge 
Ry Jill McLaughlin 
Oaity staff writer
 
Bringing a team 
together  which has 
the loxes' returning player. and the 
least amount ol experience than any 
°the' team in the country. will he a 
chal 
lenge tor SJSI".. tie% men's basketball
 
Hilt II 011e tle is ready to meet 
 It %ill be a great challenge,'  head 
,0.1.11
 Stan 




 the )16 " 
SJSl" s 19X9 team


















"We don't tear anytsidy. hut v,e re-
spect
 every body 
,  Morrison
 said 




survived  the devastation
 (a 







I bete %ill also he one returning se 
min. Kenne 
Young.  who 
played 
as a 
Spartan  two years ago.
 along uith three 
returning redshin
 play ers 
The senior. 
returning
 air TOM De 
Sla110. a 6-1001- 2 guard. 
and  Ihvain 
I kiniels. 
a 6 -loot -t wing 
Then there
 is Young, a 
6-fisa-7  for 
ward.
 who 
is the best athlete the 










led by the 
seniors,"  Morrison said 
Alter the first %seek
 ot practice, Mor-
rison said Ire sees talent in both schol-
arship player. and walk-ons. "If tilt 
11111C Nalk Olth are good enough to play. 
they will 




Practice has been a struggle so lar 
cause the coach is running (Inns that arc 
unfamiliar to most of the players, and a.s 
a 
result,  Morrison  




ntoments.    
During lam Tuesday's practise. the 








 every player ivas gasp -
'It will be a great 
challenge, but 
that's  
why I took the job.' 
 Stan Morrison, 
Men's basketball touch 
mg tor 
breath
 its they 
hunched over. 
waiting  for 
their  turns in 

























was the I.. A. 
"player of- the 
year" and 
can 
play  point 
or
 wing 





 I I, WaS 
all -city player,
 hut will sit out
 this year 































 points a 
game at San Jose 







an all -state player




 a 6 -foot -3 iu-
nior. wits 




 from Seattle 
and  W:LS the most 
valuable 





















play  irs 
tirst  
exhibition 
game  Nov 
13














a 6 -foot -7 
freshman  from 
!Se%
 Zealand. 
takes a shot 
during 
an
 SPA' practice 
in the new!) 




















SISU's  men's 









period for the 
recruitment  of 
high  school 
senior 
basketball  players. 
The  tour began 
Sept. I I and 
ended  Oct. 10 and 
took  
Morrison
 and his assistants
 a.s far as 
Philadelphia, Chicago
 and Detroit. 
While  on the tour. the 
new head 
coach
 visited the 




 Overall, the 
trip registered




was in the homcs 
of probably 
more 




 a coach," 
Morrison  said, 
adding
 that he was 
welcomed by thc 
players  and 
families








 we have a 
lot to 
sell." 
Of the 29 players 
the coach visit-
ed,  16 were 
offered  full -ride 
schol-
arships 


















































and  the 
coach  
expects 
three  or four






of NCAA restrictions, 
Morrison is not 
allowed  to release 
the names of the athletes until they 
have signed letters of intcnt to comc 
to SJSU. 
The SJSU Athletic Department 
covers the 




for all 18 visiting 
athletes,



























































































































































but  several 











































"No  one 
found






it in the 
paper...  
"I 





 said. "I 
hear 
conflicting
 stones. I 
want to hear 
the 
real story .' 
Johnson's
 role on the 
team  had 
changed  
tremendously







rushed  fix 1219 yards 
and had a team 






fullback  this 
season,  Johnson 
rarely carried 
the hall. He 
only had 





the coach moved 
Johnny. 
to fullback he took it in stride," 
Adam
 Maptiatuli said. 
Johnson. a 19104 all -Big West se-
lection at tailback, was used primar-
ily as a blocker this season. 
"Johnson not gening the hall had 
to 
effect





























































































 had nothing to 
do 





































last t itne. ' 
If Gilbert 














could  get away 
with it, Serrano 
said. 
Serrano
 said that the 
team ha.s a 
great deal 
of
 offensive talent 
but  
Johnson
 was an integral 
part. If he 
didn't directly
 have the ball, then 
he 





 we're going through  
an up and
 down




"It's  hard to tell 
what's
 wrong 
and how to fix it. We have to 
come
 






unity,' Muraoka said. "We are not 
falling apart." 
"We have the talent hut we 
don't 
work together
 as a team," Saran° 
said. "We have too many individu-
als
 who want 
publicity. 
Johnson WaS not one of these 
players. Serrano said. 
"It was not his style," Senrano 
said. "He already had publicity. Ev-
eryone 
knew  what he could do. He 
expected a bit more this season." 
"We 




 Gilben said. "We've 
faced a lot
 of distraction here in the 
ways 
ot team travel. internal prob-
lems, 





















2 for 1 burgers 
weeknights  
al METRO 


























SAN CARLOS ST, S.J. 971-2222 
 
 
HOURS: 7am - 9pm MON - SAT 
 
 
9am - 3pm SUN 
 
V I 0 










 for F 
scellertett  
vote's°






 Art Mal, 
k 
17 N 
San  Podro 
Stroet   
Sari  Jone  
292 9277 
Present this ad and 
receive  a free cup of house coffee 
with 












































































 north of 
Santa  
Clara--betwaen  
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Fri. 11-3 
pm




























































Valid  tth 
Other  






















































































































































































































 a chance  
for instructors 














no damage, others 
were  strewn 
with books,







 professor of 
Finance  
Larry  




 of his office on the 8th 
floor of the Business





































































































































second  floor. I guess you can 
call that dedication." 
Campus radio station KSJS 
miraculously
 suffered little 
damage,  
according to the station's general
 
manager
 Pol Mate. 
One building that suffered virtu-
ally no damage was the faculty 
Office building, but according to 
Alan Soldofsky, 
a lecturer in the 
English department whose office is 
in that two story building, most of 
his colleague.s are "a little dazed." 
"It's 
going  to take a while for 
both students 
and faculty to gct back 
into the mood for learning," said 
Soldofsky. "You can't expect a 100% 
attention span from students. I know 
oe a son  y sta 
p otographe! 
The waiting line for use
 of a public telephone in front of the Aquatic
 Center following last Tuesday's shocker 


























according  to Stu-
dent Union









































 the Rec 
Center fared













California  arid 







































































































































 for S 
J.





















( 408 )281 - 4666 
eanhquicke or construction. I just
 don't 
know Barrett said. 
Wiley mas  pleased with the way the 
$36.8 million facility, withstood the 




went very., very well.' ' 
Wiley said 
"There ma. very little dam
 
age. " 
Rec Center Director Cathy 
Busakk.  
chi said she believed the lefilcs 
and the 
earthquake
 mere probably. unrelated. 
"That's just [lomat with the first rain 
of the year. N'ou expenence 
different  
things."  she said. "This building came 
through 
great.  S4/111e spnnkler 
head  cm - 
as fell. 
but  that's 
about
 it " 
Unlike most of the campus. the Rec 
Center 
reopened
 last Wednesday. In 
fact, the center
 served as a meeting 
place for displaced residence hall stu-
dents 




 the quake, 
Busalacchi
 said. 
"They did use the arena as a gather-
ing place
 ler the 
dorm  
students."  Bar-

























ments.  Our continued 
growth  has created 
this
 part-dme op-




 20-25 hours per 
week,  you will have the 
chance to 




sponsibilities  will 
include
 a vanety of 
administrative  and clen-
cal duties 














 of word 
processing 
on
 a VAX MASS
-11 preferred.




experience  is a plus. 
Come 






 in mind, it even 







Dept. CA, 2530 
Oume Drive. 
San Jose, CA 
95131 - 
1807. 





















 choice was 
there  when I 
needed it. I 
made that 







may  be just 
right  for 
you.
 It's your 
choice."  









For your free video



























The story of 
a San Francisco 
man who was 
looking
 for his son 
after last
 Tucsday's massive earth-
quake ended on a high note last 
wcck. 
Carlos Ascension Montoya was 
reunited with his 
family Wednesday 
after he left the desened SJSU cam-
pus for his home in San 
Francisco.  
Victorino Ascension Campos 
had driven to SJSU Wednesday to 
search for 
his 18 -year -old son, a 
freshman majoring in electrical 
engineering and a residence hall stu-
dent. 




earthquake  and the 
evacua-
tion of the residence halls, Campos 














 instead of staying at the 
closed campus. 
"We crossed each other  he 
was driving home when 1 was 
going 
there  (to SJSU)," Campos said. 
"I am very content,"
 he said. 
"My son said 
everything went well
 . 
.. and no one was harmed." 
Campos,  a house 
painter who 
has lived in the Unitcd 
States
 since 
1968, said he 
was not sure where to 
call to locate
 his son and that he had 
trouble





However, his fear and frustra-
tions
 were forgotten when he found 
that his son had made it home safely. 
"The important thing is that the 



































310  S. Third 
St. 
San 





























If you're looking for a great paying 
job at the best local 
companies,  don't 
stand
 in line, pick up the 
line!  Call 
Adia Personnel Services. As an Adia 
temporary, you'll earn 
top dollar 
and 
be eligible to receive great benefits 
like 











Adia's going to work for you 
ADIA 



























































































































Buck  Helm of Weaverville.
 
ss as found 
alie  it) the 
wreckage  Satur 
do 
and 




entire viaduct will 
be wed, even 
the pan that 








transponation  officials 
said
 
Monday. I -X140, 









ree way . 















































 nine residential 
hotels. and 1.517 homes 
were 
dam-
aged. at least 
I 1 buildings destniyed 







one in Bay. Hndge 
collapse,




 the devastated Manna 
district. Property





 buildings were de-
stroyed in the
















 of buildings 
damaged





electric service, and Pacific 
(las & 
Electnc estimated it will cost $1 million 
to 
replace gaslines in the disinct.
 The 
main  state office building, hotising the 
('alifomia Supreme Court and other 
agencies, was partially reopened Mon-
day. It was closed because or major 
structural
 dantage. 'rhe Federal Build-

























Hall  204 
The  Bay 
Bndge,  the 


































will he reinforced 
to he rnore earthquake
 









Two  hundred eighty -two 
injuries, 
damage  estimated at 

















































city  of 
Santa  
Cruz., 
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Jeannie Toy to 
Traceye Shaw 
tiou're the best Lit 











CRUZ  on 
Nov.  4th. 
Your 













































































































Seven Second Delay 

































































































































































































































































 is California 
State 
University,  
Hayward,  arid stu-
dents there are 









 director of 
university
 

















 was closed Tuesday 
night  and Wednesday 
to avoid major 
traffic 
problems and 
"out of respect 
to families




Students  are collecting supplies
 
on campus to give




said  Aristide 
Collins,  studcnt body president at 
CSU Hayward. 
"We hope to collect some food 
and some clothing," he said. "We
 
don't 






















































 in the library fell, and 
phone
 lines were lost. All 
buildings 
were 






 said Sgt. 
Larry






























Fresno,  many 
"weren't 
even aware 































































and 7 p.m., buses will make the return 
trip from the San Jose CalTrain Station 
every half hour. From 8 a.m. to 3 
p.m.  
hourly bus service will he provided. 
Riders may purcha.se 
all -day pa...ses 




Call 287-4210 for more infomiation. 
CalTrain began
 expanding its train 
service Monday
 for Watsonville 
and Sa-
linas commuters. 
Orginating in Salinas at 5:30 a.m., 
the train
 will stop in Watsonville. 
Gil-
roy.
 Morgan Hill and at the IBM facility 
in South San JOSE. 
and  will arrive in 
downtown San Jose at 7:15 a.m. 
'The train 
will
 continue on 
to San 
Frimcisco from the South 
Bay. 
In the 
evenings,  the train 
will  leave 
San Jose at 
4:50  p.m. and is schedukd
 
to arrive in Salinas 
at
 6:30 p.m. 
The cost 
to nde the 




length  of the trip. Fares 
range 
from SI to $4 one way, and 51.50
 to S6 
for a 












































 gathered at 
both hous-
es for 
comfon  and 
entertainment  
while their own
 power was out. 
They 
huddled around bonfires 
and 
televisions,
 watching news 
reports 







the night at 
fraternities,  some in 
tents, because they 
were unable or 
afraid 






 fraternity suffered 
the most damage, 
losing access to 
the back 
stairway  and 
basement
 in 
the house. This 




however,  as 
members
 
initially  feared 









Delta  Zeta, 
was evacuated







were  read -
milted,




Omicron  Pi sorority 
mem-
bers 
reported  a large crack in 
the 
wall of their
 chapter room, 
from
 the 
ceiling  to the floor. 
Also, the wood-
en floor








 Qayoumi said. 
Repairs 
at
 Clark Library. including 
costs of fixing bookshelves, is 
going to 
he $52,(XE. he 
said. 
Wablquist Library 
North  will cost 
$69,000 to 
repair,
 he said. 
"The shelves






 costs for Wahlquist are 
more than those
 for Clark Library
 be-




McDonald Company is doing 
the repairs 
for both libraries, and the 
matenals will 
take
 from two to four 
weeks for
 delivery. said Ross 
McDon-
ald. company owner. 
The breakdown of 
campus
 repairs. 
act.ording to Qayoumi. are as follows, 
 $456.000 - architectural: 





 $176,000 - huilding 
equipment:
 
 $ I 10,000 - 
structural: 
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Share  I. book yr. 
tem..
 co-
worker@ & trends 
4 recd. up lo 









holkisys  CWI 





TIPMMent WPM .10001  1 
offered In Stanford 
Med10111 COM 
Mr Study Dr El. 1446111 el 





ten heve  
choke of dial.
 plans 
































chure see A.S OR. 
(Student
 
Health Center) or ea* (408) 371. 



















































































































































(even  It it is at 2 30 in the 
morning), know, Your ill 
sry.  
Lore in 
CHI 0 KN. 
HELP 
WANTED  
ACCOUNTING  CLERK 
CPA Pm has 
12-20 hts 
(Ilexible)  tor 
CPA came. 
del. Sophomore
 MI., 3 0 or 
better Cs*
 KIM el 
371-7444  
A FREE GIFT lust kw 
v.. Mtn reffie 
up to 













 GIFT. group 












































physical  Wen.. 
computer
 





























 176 len 
Antonio 
Rd , Sults 
112. L. 




















FT  IT 




















2.3  hours, 













































Moorpark  . 
lhowiend
 



































 15 minutes 
horn SJUJ 




REP  Job Includes 
credit 
collection.  direct contact 
del. sport. Misled 
work   
par college Mime preferred 
Comp.. eaterylesoel benefits 
Call (400) 773-11621 for Interview 
EOE 
MARKETING ASSISTANTS WANTED11 
We he. entry Ir. positions. 
offer ffealbk homy and de. 
Ile. pey SG per hour plus  
monthly bonus. To amen.. in. 
WM., 






time days ender weekends 
SIM  
to start Cal Elaine or SIM el RUS-
SELL  MAMORU. 2N-
re3 
PERFECT AFTER 
CLASS  PI INV 
Sante Clete
 trinerne preschool 
nestle PIT seal 11-17 241.1. Great 
kidWfun world NW, N11-1111011. 
PRE-SCHOOL TIACIIER ECIE regd. 
Pert.. benefftemork erep Moo 
M. position Infant CM. Call 
Alice 1604111 Campbell 
SECRETARIAL -art bookkeeping 
Per14.e. very 
flexible  hrs WIN 
eupply car, 208.111  
SECURITY OFFICERS
 - pron.@ 
servers, messengers AN sites, 
FT PT. 
we We trek Apply In per-
son, 34 hours. 7 days  seek  
ACIP 
ACTS.  NC . 260 ellerldien 
Ave




 lobs for Mud.. ne es. 
mien. net... D., swing  
pre. shifts, MN time 
or parl time 
Stan N to NM 
Weekly pey-
murder.. Ineurance..c pay. 
credll union. Requiree well 
groomed pees. frith 
pe 
lice 
recerd.  Apply 84. Mr, Vang-
uard Securtly. 3212 Scoff SI. 




FOR RENT, er. 2 bd. 2 bath re-
modest ckeen and quiet 
Secu-
rity bulidine
 Off OW parkins. 
lounetry $721411121.. 
CM WHIST Jelin ix 
Mee. 
Nes. leave ample. ritesesee. 
ROOM FOR RENT. Pep Mel rend 
vele. Waft lo SJSU-Ph & Reed. 
PM.* etribeemeerey
 bed 
rem she., 2 
11 MIN WI other 
rthe Inenedele lieweency. 











SE E , THE
 RE 'S NOTHING 
-741144-No 
























































GYMNIST MAJOR. why haven't you 
cabled DAVID
 CI?? 777 
HAS ROMANCE GONE from your 111.7 
Now you can find 
love. romance. 
or adventure es easily se picking 
up y.r phone DIM 976-2002 to 
hear six exciting nes.p. 
from 
quality
 people. of you can r.ord 
your own m.o.. And 
seth our 
voice mall aervice. you don't he. 
to leeve your phom number on sn 
open line Cell 
(406) 9.2523 tor 
free details Cell today, Sermons 





976-2002 11  only S2 . toll, if 
any   
LOOKING FOR EXCITEMENT??? Just 
call 1415)
 976-4626 It  the hottest 
way to meet ell kinds 
01 people 
With our VOICE MAIL BOXES you 
can receive ...pee keti es. 
chilly for you end lee. cont.. 
dal 
...pee  tor one. Call 
NOW Find the ONE Met  trying 
to find YOU. 
(415)  976-4626 1  
only  




SUNDAY morning tit 10 45 AM et 
Camp. Chreten Center 10th  
San Carlos For mow informellon 
eboul merit**.
 cell Rev Norb 
Fenteber
 el 290-0204 
PHIL DONAHUE untl. pen-pels
 on 
TV We married & founded JK 
GLOBAL PENERIENOS. 
P 0 Box 
 HIJ7 4-FJ ENGLAND SI 
for postage& perryel
 kdo 







 to give Coe env tine 
289-1371 
PROFESSIONAL
 DISC JOCKEY by 
Desiree
 Michel. formed, 
of KSJS 
You'. got the perry wave 
pot the 
. 12th 
St Walk to 
SJSU music
 Michel Productions pro-
5270 me 
 1 3 
v. Non
-sent  videe
  wid ye.. of musk for 
2794180
 
your weddrig perry or dance
 at 
...enable  rel. Call 






 GAMPER MOT 
wants  
iroundtrip) 
ride or riders to 
Tahoe. 
Reno. or Ctrs. Weekends m 
week
 nights Your eltoreft or 
mine Sheri experten. flying 
244-5475411J) or 
71143211-
71M. (Coloredo Spring& CO )  
ADOPTION  COUPLE et @dope. 3 w 





 Call Liss 
COLLECT 
al





 pri.e end  limp 





Call for cork. 
Ask  for Chris 
(400) 1074444 eller
 6 00 p rn or 
caN 
during  the Only end 
isev  
newly§ I 
Mg return rote 
cell
 
T.SHIRT1111 Earn money for y.r
 fro 




Tehirts Mei your logo or deign 
CATHOLIC 
NEWMAN COMMUNITY
 Call BRAINSTORM 
et 1411.2 
MASS on Sunday evening. el  
11001 
30 & II 00 PM, 
Campus  Ch.*. 
Center tOth 
 Son Carlos For 
more Info *bout other .theles 
 Faller Bob Leger
 or Se. 




holt removed totem 
Spec.. 
Confklentel  Tout 
very 
even probe 247-7416. 3388 
mod Ave  San Jo. 














 to put 
nweic  kr our words 
We re heeded 
tor We lop. 






funky  Cad 905-
04511 
ARE 
YOU  ON the hunt for more bucks
 
IISS? 
The Washinglon Se Fedmei 
Credit Union, eludonle nrving 
Mud... can Peip Ch. cam 
Mena anti competitive 
savings
 
wee 401 S Ph St , (408) 647. 
7273 
BARE
 IT ALL, Stop shaving 
waxing, 
mooring  or using crentkal 
depi-
latories Let me permenently re-
move your unwonted heir (chin, 
bleini. 
tummy  moustache. 
etc  ) 
15% 
diecount  to studen. end tec 
ulty Call before 
December
 31. 
111. end get your tire' eppl et I 2 
pr. Unframed Her Oleappeers 
WIth Illy Care  
Owen Cheer., 
R E 550-3500 1645 S Beacom 
Aye . MC 
-Heir  Today t3on To-
LATE HITE SERVICE OPIOUP  PAR-
ALEGAL SERVICES IN PRO 
PER' and Form Ser.. Legal 
help less le. p.c. 
WIll di-
vorce Ming contracts & more 
Full net 
minule  typing Resumes 
from SIO For 24 hr sewn de.  
reek into C411
 (401) 926-0545 
POST BOX
 PLUS 45 N lel. J 294-
111100 Open 9 to 6 p rn for 
warding Mix. for rent days  
week We emu. UPS C. end 




DtSC JOCKEY by 
°WWI,. Michel. forrnerly of KSJS 
You w 




 wide variety 
of musk 
tor your wedding party or dence 
at reasonable mos CM Deer. 
or Phil id 2704.0 
or 922-7359 
TRAVEL 
TWA OFFERS SJSU witudots 10% off 
.yerhere, any fare P... 
your TWA discount
 cerd now 
Also an about Ow TWA Genovrey 






AAAAAA1.1141 You ff.. found 
an 
etc perenced.
 effort... pr.. 
Monet typim w  Law. 
printer,  M 
90 WPM cart melte 11 
your po-
pe. look end SE their beet in any 
forrnet you need Ent TieESES 






Olen  Jo.)  
AAW When ovenehelmed by reports 
to be typed. relax 
end  We. the 






















 la add to your war such
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 prem., Ond 
e diting,
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work lam 
















 AT REASONA. 
BLE RATES - Need 
our he.? 
0.1. end accuracy 
Wierenteed  
We re feel. dependable, 
grammar-
IMMO
 troth college grads
 S. 
welly In Science
 and aN 
Engileh
 
mblews for thee., 
papers  re-
ports,
 rmumee Free 
proo-







pagers MCI mum. 
ELAINE in 
271-2221  212-0939 
210 Menden 
AFF0190ABLE  ANO 
EXPERIENCED  
word proceeelrig, Tenn 
were re-
ports, group papers. 
resumes,  
tent.
 thee., etc Letter deft! Ail 

















Letters MI formats 
No time to 
type
 your paper? 
Ca* MARY ANN et Altere 
241
 5400 S 
C 
BASCOM SECRETARIAL SERVICES,. 
Low student re. Accurate & 
fast typing' Term papers 
thew. 
reword. diaserimion.. mum. 







CALL  LINDA TODAY for 
experienced,  
prolesWonal won] proceboing 
Thee. term paper group pro-
wls Mc Ail form. Including 
APA 
Leder  printer 
OnCe
 return 
TrenkretIon  winnows mate. 




ACCURATE  neer 
liarneon  and 
WInCheeler  Can 
Snkloy et 37.3619 62 00 per 
DO YOU WANT higher a.a.47 Of 
course you do A nee. typed 




Cell WRITE TYPE 




EDP SERVICES TYPNO & WORD 
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 of lettere. rem... 
 reports 
On
 word prect Boob  
keeping &Snide Free Mak 
Mor-








Protresional  typist 
term papers. 
theses, resumes. corer letters, 
group protects. md 
mo. APA 
Neciellet
 also Tura.. end tilA 
formats 
On camp. pickup 01111V -
or, Otreilly 
gm, 127 yews 
tap.)













Cell (4081PM-5203 today!  
PC WORD 
PROCESSING  - 
herrn papers. reeserch.
 imeinees 









 AN your ere. 
proosesing needs 
Production of 
neweietlera.  repo.. 
nem., 
publicetions.
 mantrecrets, come 






















 15 year. 
experience  
Close to 
...sue  Fast, friendly 
turnaround  Cell 















Theses. Mc Lam 
printer Free 
grew..
 spell punt 
ch.*  Rew 
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